






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hen and How the Name ‘Xiao Xie ’ 小
謝
 was Formed 
︱
 a Speculation in the light of Li Bai 李
白
 ’s Phrase “Zhong 
jian Xiao Xie you Qing fa ” ﹁
中
間
小
謝
又
清
發
﹂ ︱
?
?
?：
＂
小謝
＂
普遍被認為是對於南齊詩人謝朓的一種稱
呼，
但事實上，
謝朓在唐代以前並沒有＂
小謝
＂
之稱。
＂
小謝
＂
一詞最初出現在鍾嶸的︽
詩品
︾
當中，
所指的是
謝惠連。
而唐詩中＂
小謝
＂
的用例基本上集中在中晚唐，
尤其是大暦以後的＂小謝＂的用例，基本上可以斷定為謝朓。本論文即以李白︽宣州 朓樓餞別校書叔雲︵一作陪侍御叔華登樓歌
︶︾
詩中的＂
蓬萊文章建安骨，
中間小謝
又清發＂為中心綫索，對＂小謝＂在唐代的變遷進一步加以探討，從而深層次的分析謝朓在唐代的接受情況。
???：小謝
　
謝惠連
　
謝朓
　
李白
　
中間小謝又清發
